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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 






















Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. 
Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk 
(Q.S Al-Baqoroh : 45) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(Al-Insyirah :6) 
 
Hambatan bukanlah sebuah penghalang jadikanlah hambatan 
sebagai suatu tantangan hanya manusia yang ulet dan tangguh yang 
mampu melaluinya 
 
Kesabaran bukanlah suatu wujud kekalahan hanya orang yang sabar 
yang akan memetik kesuksesan  
 
Kesabaran tanpa diiringi dengan doa hanyalah kesuksesan tanpa 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh metode STAD 
dan LSQ terhadap prestasi belajar matematika. (2) pengaruh kemampuan awal 
siswa terhadap prestasi belajar matematika. (3) efek interaksi antara metode 
pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SLTP N 2 Sambirejo 
Tahun 2010/2011. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari siswa dua kelas, yaitu 
siswa kelas VII A sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VII B sebagai kelas 
kontrol. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
cluster random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan metode tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama yang sebelumnya dilakukan uji 
normalitas dan homogenitas. Dari hasil analisis data dengan taraf signifikasi 5%, 
diperoleh bahwa: (1) Terdapat pengaruh antara metode STAD dan LSQ terhadap 
prestasi belajar siswa dengan Fa =17,397, (2) Terdapat pengaruh kemampuan awal 
terhadap prestasi belajar siswa dengan Fb =13,876, (3) Tidak terdapat efek interaksi 
antara metode pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar siswa 
dengan Fab = 0,809.  
 
Kata kunci: LSQ, STAD dan Kemampuan Awal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
